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ราชภฏัชยัภูม ิต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยัภูม ิขนาด 16.5 ไร่ ระหว่างเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2559 จนถงึ
เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 โดยการสุ่มวางแปลงตัวอย่างแบบสี่เหลี่ยมขนาด 20 x 20 เมตร จ านวน 32 แปลง 
เพื่อจดัท าบญัชรีายชื่อพรรณพืช และวเิคราะห์ความหลากหลายและความสม ่าเสมอของพรรณพืช ผลการศกึษา 
พบพชืทัง้หมด 85 ชนิด จ านวน 5 วสิยัพชื ไดแ้ก ่ไมต้น้ รอ้ยละ 57.65 ไมพุ้่ม รอ้ยละ 12.94 ไมเ้ลื้อยรอ้ยละ 18.82 
ไมล้ม้ลุก รอ้ยละ 9.41 และไมอ้งิอาศยั รอ้ยละ 1.18 ไมต้น้ จ านวน 7 ชนิด มคีวามถีส่มัพทัธ์มากทีส่ดุ พชืแต่ละวสิยั 
มีความหนาแน่นสัมพัทธ์มากที่สุดเพียง  1 ชนิด ยกเว้นไม้อิงอาศัยที่พบเพียง 1 ชนิด พื้นที่นี้มีค่าดัชนี 
ความหลากหลายของชนิดพรรณโดยรวมเท่ากบั 3.48 อยู่ในระดบัมาก ความสม ่าเสมอของชนิดพรรณพืชเท่ากบั 
0.78 อยู่ในระดบัคอ่นขา้งมาก และคา่ความหลากหลายเท่ากบั 38.03 แสดงวา่พรรณพชืในพื้นที ่38 ชนิด มโีอกาส 
อยู่รอดสงูจากพชืทัง้หมด 85 ชนิด ทีพ่บในแปลงศกึษา 
 
ค าส าคญั: ความหลากหลาย  พรรณพชื  ป่าปกปัก  ชยัภูม ิ
 
Abstract 
 Plant diversity study was carried out in the protected area of Chaiyaphum Rajabhat University, 
Na-Fai Sub-District, Mueang District, Chaiyaphum Province, Thailand.  The data were collected randomly 
from 32 sample plots ( 20x20 m2)  during December 2016 to April 2017.  The plants were listed by name 
with the analysis of diversity index and evenness.  There were 85 species of plants in this area which 
included 57.65% of perennial plant, 12.94% of shrub, 18.82% of climber, 9.41% of herb and 1.18% of 
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 กรกฎาคม -ธันวาคม 2563  
[199] 
 
epiphytic plant.  Seven species of perennial plants has the most relative frequency.  However, only one 
species had been found for epiphytic plant. The area had an overall species diversity index of 3.48 which 
was at high level.  The evenness was at 0. 778 which was also quite high.  The plant diversity index was 
38.03 which indicated that 38 plant species have high survival rate from all 85 species in the study area. 
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บทน า 
ป่าไมเ้ป็นระบบนิเวศที่มคีวามส าคญัยิ่งในการอ านวยประโยชน์ข ัน้พื้นฐานแก่มนุษย์ทัง้เป็นแหล่งที่มา 
ของปัจจยั 4 (อาหาร เครือ่งนุ่งห่ม ทีอ่ยู่อาศยั และยารกัษาโรค) เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว พกัผอ่นหย่อนใจ และเป็น
แหล่งศกึษาทางวชิาการ อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชวีภาพอนัน าไปสู่การสรา้งความสมดลุให้กบั
ระบบนิเวศโดยรวมด้วย [1] การบุกรุกท าลายป่าจนท าให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่องย่อมส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของโลกทัง้ระบบ ซึ่งเป็นการเพิ่มอตัราเรว็ในการท าลายความหลากหลายทางชีวภาพ  
ทัง้โดยตรงและอ้อม [2] และเป็นการลดการกกัเกบ็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยพืช อนัน าไปสู่การ
เกดิภาวะเรอืนกระจก (Greenhouse Effect) หรอืภาวะโลกรอ้น (Global Warming) อกีดว้ย [3-5] 
ระยะเวลา 48 ปี ที่ผ่านมา (ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2552) ประเทศไทยได้สูญเสียพื้นที่ป่าไม้ 
กวา่ 72 ลา้นไร ่คดิเป็นค่าเฉลีย่ปีละ 1.6 ลา้นไรข่องพื้นที่ป่าทัง้ประเทศ [1] แต่จากรายงานสถานการณ์ป่าไมไ้ทย 
ปี พ.ศ. 2560-2561 [6] พบวา่ ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมพีื้นทีป่่าไมเ้พิม่ขึน้จากปี พ.ศ. 2552 ประมาณรอ้ยละ 
3.04 การเพิม่ขึน้ของป่าไมใ้นภาพรวมแสดงให้เหน็วา่ ประชาชนไดต้ระหนกัและเลง็เหน็ถงึความส าคญัในการเพิ่ม
พื้นที่ป่าให้กบัผนืแผ่นดนิไทย อย่างไรกต็ามเมื่อพจิารณาสถานการณ์ป่าไมไ้ทยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
พบวา่ ในปี พ.ศ. 2560 นัน้มพีื้นทีป่่าลดลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ 14.94 [6] ซึง่ลดลงมากกวา่เดมิรอ้ยละ 25 ของรอ้ยละ
พื้นที่ป่าที่รายงานในปี พ.ศ. 2504 [1] ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจงึจดัเป็นภาคทีม่พีื้นป่าเหลอืน้อยสดุในประเทศ
ไทย เหตุเพราะตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนัชมุชนโดยรอบป่าไม ้และบรเิวณใกล้เคยีงยงัคงใชป้ระโยชน์จากพรรณพืช
ในป่าเพื่อด ารงชวีติ (อาหาร และยารกัษาโรค) พรอ้มกบับุกรุกท าลายป่าไม้เพื่อใชเ้ป็นเชื้อเพลิงและสิง่ก่อสร้าง  
และเพื่อท าถนน [7] แมม้กีารปลูกต้นไมท้ดแทน แต่พบว่าไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน การกระท า
ดงักล่าวจงึสง่ต่อความหลายทางชวีภาพของพื้นป่าในภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออย่างมาก 
การศกึษาวรรณกรรมการวจิ ัยเกีย่วกบัป่าไม ้พบว่า มงีานวจิยัเพียงบางส่วนที่ไดท้ าการศึกษาสภาพ
สงัคมพืชในพื้นที่ป่าไมข้องจงัหวดัชยัภูม ิ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลการวางแผน หรอืการอนุรกัษ์ เช่น การศกึษาความ
หลากหลายของพรรณพืชพื้นล่างในอุทยานแห่งชาติภแูลนคา จงัหวดัชยัภมู ิ [8] และโครงการส ารวจและวเิคราะห์
สงัคมพชืป่าเตง็รงัโดยการวางแปลงตวัอย่างถาวรในอุทยานแห่งชาตนิ ้าหนาวจงัหวดัเพชรบรูณ์-ชยัภมู ิ [9]  
ดงันัน้มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมจิึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการธ ารงไวซ้ึ่งผนืป่าที่ยงัคงความหลากหลาย 
ทางชวีภาพ และมพีรรณพืชที่มคี่าทางเศรษฐกจิในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยไดม้กีารก าหนดป่าปกปักษ์
ภายใตโ้ครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (อพ.สธ.-มชย.) ขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการศึกษาระบบนิเวศป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัชยัภูมิ และการด ารงชีวิต
ประจ าวนัของประชาชนทีอ่าศยัรอบมหาวทิยาลยั งานวจิยันี้จงึไดด้ าเนินการศกึษาหลากหลายและความสม ่าเสมอ
ของชนิดพรรณพชืในพื้นทีป่่าปกปักของมหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมู ิ
 









 พื้นที่ศกึษาเป็นพื้นที่ที่ต ัง้อยู่ในเขตป่าปกปักมหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมภิายการด าเนินงานใต้โครงการ 
อพ.สธ.-มชย. ซึง่เป็นป่าดัง้เดมิขนาด 50 ไร ่ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกในเขตพื้นทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมู ิพื้นทีน่ี้
ไดร้บัการส ารวจและศกึษาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบนั ทิศเหนือมอีาณาเขตติดต่อกบับา้นพกัข้าราชการ 
และพนกังานมหาวทิยาลยั ทศิตะวนัออกมอีาณาเขตติดต่อกบัหอพกันักศกึษา ทศิใต ้และทศิตะวนัตกมอีาณาเขต
ตดิต่อกบัสนามกอล์ฟของมหาวทิยาลยั การศกึษาความหลากหลายของพรรณพชืครัง้นี้ไดเ้ลอืกด าเนินการบนพื้นที่
ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของพื้นที่ป่าปกปักขนาด 16.5 ไร่ หรอื 26,480 ตารางเมตร โดยท าการวางแปลง
ชัว่คราว (Temporary Sampling Plot) แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 8 แปลงใหญ่แต่ละแปลง
มีพื้นที่เฉลี่ยประมาณ 2 ไร่ หรือ 3,300 ตารางเมตร ดงัแสดงในภาพที่ 1 แปลงใหญ่แต่ละแปลงได้มีการสุ่ม 




ภาพท่ี 1 การก าหนดพื้นทีศ่กึษา 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การเกบ็ขอ้มูลภาคสนามเป็นรวบรวมจ านวน ชนิด และลกัษณะทางกายภาพของพืชที่ปรากฏในแต่ละ
แปลงตวัอย่างที่ก าหนดไว ้ขอ้มูลที่ไดจ้ากภาคสนามถูกน ามาวเิคราะห์ระดบัวงศ์ และระดบัชนิด โดยการใชคู้่มอื
จ าแนกพรรณพชื [11] เพื่อจดัท าบญัชรีายชือ่พนัธุ์ไม ้และน ามาวเิคราะห์ขอ้มลูสงัคมพชื  





ความหนาแน่นสมัพทัธ์ ค่าดชันีความคล้ายคลึง ดชันีความหลากหลายของชนิดพรรณ ความสม ่าเสมอของชนิด
พรรณ และความหลากหลาย ดงันี้ 
1) ความถีข่องพรรณพชื (Frequency: F) และความถีต่วัสมัพทัธ์ (Relative Frequency: RF) [12-13] 
F= 
จ านวนแปลงตวัอย่างทีพ่ชืชนิดนัน้ปรากฎอยู่ (แปลง)























เมือ่ IS คอื ดชันีความคลา้ยคลงึของ Sorensen (%) 
 W คอื จ านวนชนิดพชืทีป่รากฏทัง้ในพื้นที ่A และ B 
 A คอื จ านวนชนิดพชืทีป่รากฏทัง้ในพื้นที ่A 
 B คอื จ านวนชนิดพชืทีป่รากฏทัง้ในพื้นที ่B 
 
4) ดชันีความหลากหลายของชนิดพรรณ (Species Diversity Index: H’) [14] 





เมือ่  H’ คอื คา่ดชันีความหลากหลายชนิดของพรรณพชื 
 pi คอื สดัสว่นระหวา่งจ านวนตน้ไมช้นิด i ต่อจ านวนตน้ทัง้หมด 
 S คอื จ านวนชนิดพรรณพชืทัง้หมด 
 






6) ความหลากหลาย (Diversity: B) [8] 
D = eH  
 




การส ารวจพื้นทีป่่าปกปักของมหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมขินาดประมาณ 16.5 ไร ่พบพชืทัง้หมด 85 ชนิด
ซึ่งแบ่งออกไดเ้ป็น 5 วสิยัพืช ไดแ้ก่ ไมต้้น รอ้ยละ 57.65 ไมพุ้่ม รอ้ยละ 12.94 ไมเ้ลื้อย รอ้ยละ 18.82 ไมล้้มลุก   
รอ้ยละ 9.41 และไมอ้งิอาศยั รอ้ยละ 1.18 
ความถี่และความหนาแน่น 
ไมต้้นที่มคีวามถี่สมัพทัธ์มากที่สุดถึงรอ้ยละ 5.30 อยู่ในวงศ์ Leguminosae – Caesalpinioideae ไดแ้ก่ 
มะค่าแต้  และชงโค วงศ์  Connaraceae ได้แก่  ค ารอก วงศ์  Leguminosae– Mimosoideae ได้แก่  แดง  
วงศ์ Leguminosae– Papilionoideae ไดแ้ก่ ประดู่ป่า วงศ์ Lythraceae ไดแ้ก่ เปือย และ วงศ์ Malvaceae ไดแ้ก่ 
งิ้วป่า แต่เมื่อพิจารณาถึงความหนาแน่นสมัพัทธ์ พบว่า อ้อยช้างเป็นไม้ต้นในวงศ์ Anacardiaceae ที่มีความ
หนาแน่นสมัพทัธ์มากทีส่ดุถงึรอ้ยละ 14.64 รองลงมา ไดแ้ก ่มะคา่แต ้รอ้ยละ 11.30 แดง รอ้ยละ 10.87 รงั รอ้ยละ 




ภาพท่ี 2 ตวัอย่างไมต้น้ทีม่คีวามถีส่มัพทัธ์ และความหนาแน่นสมัพทัธ์สงู 
(A) มะคา่แต ้(B) ค ารอก(C) แดงและ (D) เปือย 
 
กลว้ยเต่า (วงศ ์Annonaceae) ปรง (วงศ ์Cycadaceae) และเพก็ (วงศ ์GraminaePoaceae) เป็นไมพุ้่ม
ทีม่คีวามถีส่มัพทัธ์มากที่สุดถงึรอ้ยละ 20.00 แมพ้ชืทัง้ 3 ชนิด จะมคีวามถีส่มัพทัธ์มากทีสุ่ด แต่พบวา่กระถินเป็น 
ไมพุ้่มในวงศ ์Leguminosae– Mimosoideae ทีม่คีวามหนาแน่นสมัพทัธ์มากทีส่ดุถงึรอ้ยละ 55.16 
ไมเ้ลื้อยในวงศ์ Cucurbitaceae เป็นไมเ้ลื้อยที่มคีวามถีส่มัพทัธ์มากที่สดุถึง 16.00% มอียู่ 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
ต าลึง และมะระขี้นก รองลงมาคอื รากสามสิบ (วงศ์ Asparagaceae) และชงิชา้ชาลี (วงศ์ Menispermaceae)  
มีความถี่สมัพัทธ์ร้อยละ 14.00 และ 10.00 ตามล าดบั แม้รากสามสิบมีความถี่ส ัมพัทธ์รองลงมาจากต าลึง  
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และมะระขีน้ก แต่เมือ่พจิารณาค่าความหนาแน่นสมัพทัธ์พบว่า รากสามสบิ มคีวามหนาแน่นสมัพทัธ์มากที่สุดถึง  
รอ้ยละ 28.98 
สาบเสอืเป็นไมล้ม้ลุกในวงศ์ Asteraceae ที่มคีวามถี่ตวัสมัพทัธ์ และความหนาแน่นสมัพทัธ์มากทีส่ดุถงึ
รอ้ยละ 53.33 และ 32.78 ตามล าดบั ส่วนไมล้้มลุกชนิดอื่นมีความถี่สมัพทัธ์เท่ากนัคอื รอ้ยละ 6.67 แต่พบว่า  
ว่านสีท่ิศ (วงศ์ Amaryllidaceae) และต้อยติ่ง (วงศ์ Acanthaceae) มคีวามหนาแน่นสมัพทัธ์ล าดบัรองลงมาจาก
สาบเสอื คอื รอ้ยละ 20.40 และ 19.40 ตามล าดบั 
นอกจากนัน้การส ารวจไดพ้บไมอ้ิงอาศยัในวงศ์ Orchidaceae ซึ่งมเีพียง 1 ชนิด และ 1 ต้นเท่านัน้ คอื 
เอื้องหนวดพราหมณ์ดงัแสดงในตารางที ่1 
ค่าดชันีความคล้ายคลึงของพรรณพืช  
ค่าดชันีความคล้ายคลึงของพรรณพืชวเิคราะห์ตามแปลงใหญ่ จ านวน 8 แปลง พบว่า แปลงใหญ่ 3/4  
มคี่าดชันีความคล้ายคลึงมากที่สุด คอื 75% รองลงมา คอื แปลงใหญ่ 3/5 และ 7/8 มคี่าเท่ากบั 73% และ 72% 
ตามล าดบั สว่นแปลงใหญ่ 1/6 มคีา่ดชันีความคลา้ยคลงึน้อยทีส่ดุ คอื 44% ดงัแสดงในภาพที ่1 และตารางที ่2 
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Acanthaceae Ruellia tuberosa L.  ต้อยติง่ ไมล้ม้ลกุ 1 58 0.125 0.38911 0.00219 1.37116 
Amaranthaceae Achyranthes aspera L. พนังูขาว ไมล้ม้ลกุ 1 34 0.125 0.38911 0.00128 0.80378 
Amaryllidaceae  Hippeastrum johnsonii Bury วา่นสีท่ศิ ไมล้ม้ลกุ 1 61 0.125 0.38911 0.00230 1.44208 
Anacardiaceae 
Buchanania latifolia Roxb. 
มะมว่งหวั
แมลงวนั 
ไมต้้น 5 79 0.625 1.94553 0.00298 1.86761 
Gluta usitata (Wall.) Ding Hou. รกัใหญ ่ ไมต้้น 2 25 0.250 0.77821 0.00094 0.59102 
Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. อ้อยชา้ง ไมต้้น 7 342 0.875 2.72374 0.01292 8.08511 
Mangifera sp.1 มะมว่งป่า ไมต้้น 1 1 0.125 0.38911 0.00004 0.02364 
Annonaceae 
Annona squamosa L. น้อยหน่า ไมต้้น 1 7 0.125 0.38911 0.00026 0.16548 
Polyathia debilis (Pierre) Finet & Gagnep.  กลว้ยเต่า ไมพุ้่ม 8 163 1.000 3.11284 0.00616 3.85343 
Apocynaceae 
Amphineurion marginata (Roxb.) D.J. Middleton โมกเครอื ไมเ้ลือ้ย 2 23 0.250 0.77821 0.00087 0.54374 
Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. โมกมนั ไมต้้น 1 17 0.125 0.38911 0.00064 0.40189 
Araceae 
Lasia spinosa (L.) Thw  Share ผกัหนาม ไมล้ม้ลกุ 1 3 0.125 0.38911 0.00011 0.07092 
 Scindapsus officinalis (Roxb.) Schott  พลชูา้ง ไมเ้ลือ้ย 2 59 0.250 0.77821 0.00223 1.39480 
Asclepiadaceae 
Streptocaulon juventas (Lour.) Merr. เครอืประสงค ์ ไมเ้ลือ้ย 2 8 0.250 0.77821 0.00030 0.18913 
Telosma cordata (Burm. f.) Merr. ขจร ไมเ้ลือ้ย 2 16 0.250 0.77821 0.00060 0.37825 
Asparagaceae Asparagus racemosus Willd. รากสามสบิ ไมเ้ลือ้ย 7 153 0.875 2.72374 0.00578 3.61702 
Asteracea Chromolaena odorata(L.) King & Robinson สาบเสอื ไมล้ม้ลกุ 8 98 1.000 3.11284 0.00370 2.31678 
Bignoniaceae 
(L.) Oroxylum indicum Kurz  เพกา ไมต้้น 1 1 0.125 0.38911 0.00004 0.02364 
Millingtonia hortensis L.f. ปีบ ไมต้้น 1 14 0.125 0.38911 0.00053 0.33097 
Celastraceae Salacia chinensis L. ก าแพงเจด็ชัน้ ไมพุ้่ม 3 5 0.375 1.16732 0.00019 0.11820 
Chrysobalanaceae Parinari anamensis Hance  มะพอก ไมต้้น 3 9 0.375 1.16732 0.00034 0.21277 
Combretaceae Pentaptera tomentosa Roxb.  รกฟ้า ไมต้้น 1 3 0.125 0.38911 0.00011 0.07092 
Commelinaceae Tradescantia spathacea Sw. วา่นกาบหอย ไมล้ม้ลกุ 1 17 0.125 0.38911 0.00064 0.40189 
Connaraceae Ellipanthus tomentosus Kurz ค ารอก ไมต้้น 8 168 1.000 3.11284 0.00634 3.97163 
Cucurbitaceae 
Coccinia grandis (L.) Voigt  ต าลงึ ไมเ้ลือ้ย 8 86 1.000 3.11284 0.00325 2.03310 
Momordica charantia L. มะระขีน้ก ไมเ้ลือ้ย 8 120 1.000 3.11284 0.00453 2.83688 
Cycadaceae Cycassiamensis Miq. ปรง ไมพุ้่ม 8 90 1.000 3.11284 0.00340 2.12766 
Dipterocarpaceae Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. เหยีง ไมต้้น 5 82 0.625 1.94553 0.00310 1.93853 


























Dipterocarpus tuberculatus Roxb. พลวง ไมต้้น 2 3 0.250 0.77821 0.00011 0.07092 
Shorea obtusa Wall. ex Blume เต็ง ไมต้้น 6 64 0.750 2.33463 0.00242 1.51300 
Shorea siamensis Miq. รงั ไมต้้น 6 225 0.750 2.33463 0.00850 5.31915 
Dilleniaceae Dillenia obovata (Bl.) Hoogl ส้านใหญ ่ ไมต้้น 2 23 0.250 0.77821 0.00087 0.54374 
Ebenaceae 
Diospyrosmollis Griff.  Share มะเกลอื ไมต้้น 2 3 0.250 0.77821 0.00011 0.07092 
Diospyios rhodcalyx. Kurz ตะโก ไมต้้น 1 2 0.125 0.38911 0.00008 0.04728 
Euphorbiaceae 
Antidesma bunius (L.) Spreng มะเมา่ดง ไมต้้น 1 8 0.125 0.38911 0.00030 0.18913 
Antidesma ghaesembilla Gaertn. มะเมา่ ไมต้้น 1 2 0.125 0.38911 0.00008 0.04728 
Jatropha curcas L.  สบู่ด า ไมพุ้่ม 1 1 0.125 0.38911 0.00004 0.02364 
Euphorbia antiquorum L. สลดัได ไมต้้น 1 38 0.125 0.38911 0.00144 0.89835 
Phyllanthusemblica L. มะขา้มป้อม ไมต้้น 2 5 0.250 0.77821 0.00019 0.11820 
Flacourtiaceae Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. เบน ไมต้้น 1 3 0.125 0.38911 0.00011 0.07092 
Graminae Poaceae 
Vietnamosasa Pusilla (Chevalier.Camus) 
Nguyen 
เพ็ก ไมพุ้่ม 8 152 1.000 3.11284 0.00574 3.59338 
Hypericaceae  Cratoxylum formosum (Jacq.) ติ้วขาว ไมต้้น 2 7 0.250 0.77821 0.00026 0.16548 
Irvingiaceae Irvingia malayana Oliv. ex. A. W. Benn. กระบก ไมต้้น 2 5 0.250 0.77821 0.00019 0.11820 
Lamiaceae Vitex pinnata L. ตนีนก ไมต้้น 2 16 0.250 0.77821 0.00060 0.37825 
Leguminosae – Caesalpinioideae 
Bauhinia purpurea L. ชงโค ไมต้้น 8 102 1.000 3.11284 0.00385 2.41135 
Cassia fistula L.  ราชพฤกษ์ ไมต้้น 1 1 0.125 0.38911 0.00004 0.02364 
Caesalpinia pulcherrima Sw .  หางนกยงูไทย ไมต้้น 1 2 0.125 0.38911 0.00008 0.04728 
Erythrophleum succirubrum Gagnep. ซาก ไมต้้น 5 87 0.625 1.94553 0.00329 2.05674 
Tamarindus indica  L. มะขาม ไมต้้น 2 8 0.250 0.77821 0.00030 0.18913 
 Sindora siamensisTeijsm.ex Miq.  มะค่าแต ้ ไมต้้น 8 264 1.000 3.11284 0.00997 6.24113 
Leguminosae – Mimosoideae 
Acacia auriculiformis A. Cunn. ex  กระถนิณรงค ์ ไมต้้น 1 2 0.125 0.38911 0.00008 0.04728 
Mimosa pudica L. ไมยราบ ไมล้ม้ลกุ 1 26 0.125 0.38911 0.00098 0.61466 
Acacia concinna (Willd.) DC. ส้มป่อย ไมพุ้่ม 3 15 0.375 1.16732 0.00057 0.35461 
Albizia lebbeck  (L.) Benth. พฤกษ์ ไมต้้น 1 3 0.125 0.38911 0.00011 0.07092 
Bauhinia scandens L. กระไดลงิ ไมเ้ลือ้ย 2 6 0.25 0.77821 0.00023 0.14184 
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit กระถนิ ไมพุ้่ม 2 588 0.250 0.77821 0.02221 13.90071 
Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.   แดง ไมต้้น 8 254 1.000 3.11284 0.00959 6.00473 



























Abrus precatorius L. ตาด าตาแดง ไมเ้ลือ้ย 1 9 0.125 0.38911 0.00034 0.21277 
Pterocarpus macrocarpusKurz  Share ประดูป่่า ไมต้้น 8 41 1.000 3.11284 0.00155 0.96927 
Pterocarpus indicus Willd. ประดูบ่้าน ไมต้้น 1 1 0.125 0.38911 0.00004 0.02364 
 Tadehagi godefroyanum (O.Ktze) Ohashi. ตองหมอง ไมพุ้่ม 1 5 0.125 0.38911 0.00019 0.11820 
Lythraceae Lagerstroemia duperreana Pierre ex Gagnep. เปือย ไมต้้น 8 135 1.000 3.11284 0.00510 3.19149 
Malvaceae 
Bombax anceps Pierre. งิ้วป่า ไมต้้น 8 68 1.000 3.11284 0.00257 1.60757 
Sida rhombifolia L. ขดัมอน ไมพุ้่ม 3 23 0.375 1.16732 0.00087 0.54374 
Melastomataceae Memecylon edule Roxb. พลองเหมอืด ไมต้้น 4 36 0.500 1.55642 0.00136 0.85106 
Meliaceae Azadirachta indica A.Juss. สะเดา ไมต้้น 1 1 0.125 0.38911 0.00004 0.02364 
Menispermaceae 
Tinospora cordifolia บอระเพ็ด ไมเ้ลือ้ย 2 5 0.250 0.77821 0.00019 0.11820 
Tinospora baenzigeri Forman ชงิชา้ชาล ี ไมเ้ลือ้ย 5 12 0.625 1.94553 0.00045 0.28369 
Moraceae 
Ficus religiosa L.  โพธิ ์ ไมต้้น 3 8 0.375 1.16732 0.00030 0.18913 
Streblus asper Lour. ขอ่ย ไมต้้น 1 2 0.125 0.38911 0.00008 0.04728 
Ochnaceae Ochna integerrima (Lour.) Merr. ชา้งน้าว ไมต้้น 2 6 0.250 0.77821 0.00023 0.14184 
Orchidaceae Seidenfadenia mitrata (Rchb.f.) Garay 
เอื้อง
หนวดพราหมณ์ 
องิอาศยั 1 1 0.125 0.38911 0.00004 0.02364 
Passifloraceae 
Adenia viridiflora Craib ผกัสาบ ไมเ้ลือ้ย 1 2 0.125 0.38911 0.00008 0.04728 
Passiflora foetida L. กะทกรก ไมเ้ลือ้ย 2 7 0.250 0.77821 0.00026 0.16548 
Rhamnaceae Ziziphus oenoplia (L.) Mill. เลบ็เหยีย่ว ไมพุ้่ม 1 1 0.125 0.38911 0.00004 0.02364 
Rubiaceae 
Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.)Triveng หนามแทง่ ไมเ้ลือ้ย 2 6 0.250 0.77821 0.00023 0.14184 
Gardenia saxatilis Geddes พุดผา ไมพุ้่ม 2 23 0.250 0.77821 0.00087 0.54374 
Morinda coreia Buch.-Ham. ยอป่า ไมต้้น 4 11 0.500 1.55642 0.00042 0.26005 
Paederia linearis Hook.f.  ตดหมตูดหมา ไมเ้ลือ้ย 2 6 0.250 0.77821 0.00023 0.14184 
Rothmannia wittii (Craib.) Bremek. หมกัมอ่ ไมต้้น 3 17 0.375 1.16732 0.00064 0.40189 
Rutaceae 
Aegle marmelos (L.) Correa มะตูม ไมต้้น 1 1 0.125 0.38911 0.00004 0.02364 
Atalantia monophylla DC. มะนาวผ ี ไมต้้น 3 103 0.375 1.16732 0.00389 2.43499 
Sapindaceae Schleichera oleosa (Lour.) Merr. ตะคร้อ ไมต้้น 2 31 0.250 0.77821 0.00117 0.73286 
Smilacaceae Smilax perfoliata Lour. ก าลงัควายถกึ ไมเ้ลือ้ย 2 10 0.250 0.77821 0.00038 0.23641 
Zingiberaceae Kaempferia marginata Carey ex Roscoe วา่นเปราะป่า ไมล้ม้ลกุ 1 2 0.125 0.38911 0.00008 0.04728 
 




การพิจารณาความหลากหลาย และความสม ่าเสมอของชนิดพรรณพืชในพื้นที่ปกปักของมหาวทิยาลัย  
ราชภฏัชยัภมูขินาด 16.5 ไร ่พบวา่ พื้นทีน่ี้มคีา่ดชันีความหลากหลายของชนิดพรรณโดยรวมของพื้นทีเ่ท่ากบั 3.48 
และแปลงศกึษามคี่าความสม ่าเสมอของชนิดพรรณพืชเท่ากบั 0.78 พื้นที่โดยรวมมคี่าความหลากหลายเท่ากับ 
38.03 
 
ตารางท่ี 2 คา่ดชันีความคลา้ยคลงึของพรรณพชื (%) 
แปลงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 
1  69 63 58 51 44 48 47 
2   54 58 54 47 54 47 
3    75 73 66 61 59 
4     62 63 55 53 
5      56 66 59 
6       66 69 
7        72 




พื้นที่ศกึษาขนาด 16.5 ไร่ ที่ไดร้บัการแบ่งออกเป็น 8 แปลงใหญ่แปลงละประมาณ 2 ไร่ ซึ่งแต่ละแปลง 
มกีารสุม่วางแปลงตวัอย่างแบบสีเ่หลีย่มขนาด 20 x 20 เมตร จ านวน 4 แปลงย่อย วสิยัพชืทีพ่บประกอบดว้ย ไมต้น้ 
ไม้พุ่ม ไม้เลื่อย ไม้ล้มลุก และไม้อิงอาศยั ซึ่งไม้ต้นเป็นพรรณพืชมีความถี่สมัพัทธ์มากที่สุด  จ านวน 7 ชนิด
นอกจากนัน้พบว่า พืชแต่ละวิสยัมคีวามหนาแน่นสมัพทัธ์มากที่สุดเพียง 1 ชนิด ยกเว้นไม้อิงอาศยัที่พบเพียง  
1 ชนิด และ 1 ตน้เท่านัน้ จากการวเิคราะห์พบวา่ พื้นทีน่ี้มคีา่ดชันีความคล้ายคลงึอยู่ในชว่ง 44 – 75% และคา่ดชันี
ความสม ่าเสมอของพรรณพืชมากถึง 0.78 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า พื้นที่นี้มีชนิดพืชที่มีความคล้ายคลึงกนัระดบั 
ปานกลางจนถงึค่อนขา้งสูง และพรรณพชืมกีารกระจายตวัคอ่นขา้งสงู นอกจากนัน้พบว่าค่าดชันีความหลากหลาย
ของชนิดพรรณมากถงึ 3.48 ซึง่อยู่ในระดบัมาก และมคีา่ความหลากหลายเท่ากบั 38.03 นัน่หมายถงึพื้นทีป่่าปกปัก
แห่งนี้มพีชื จ านวน 38 ชนิด มโีอกาสอยู่รอดสงูกวา่การสญูพนัธุ์จากพชืทัง้หมด 85 ชนิด ทีพ่บในแปลงศกึษา 
อภิปรายผล 
การศึกษาสงัคมพืช 
พื้นทีป่่าปกปักของมหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมขินาด 16.5 ไร ่เป็นป่าเตง็รงัทีม่พีรรณพืช จ านวน 85 ชนิด
จากการวเิคราะห์ความถีส่มัพทัธ์พบว่า พื้นทีแ่ห่งนี้มไีมต้น้ จ านวน 7 ชนิด ไมพุ้่ม จ านวน 3 ชนิด ไมเ้ลื่อย จ านวน  
2 ชนิด และไมล้ม้ลุก จ านวน 1 ชนิด ทีม่คีวามถีส่มัพทัธ์มากทีสุ่ด นอกจากนัน้พบว่า พื้นทีม่คีวามหนาแน่นสมัพทัธ์
ของพรรณพืชมากที่สุดเพียงวิสยัพืชละ 1 ชนิด เท่านัน้ นัน่แสดงว่าสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมต่อการ
เจรญิเตบิโต และตน้ไมม้กีารปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มใหมอ่ยู่เสมอ ไดแ้ก ่มะคา่แต ้ค ารอก ชงโค แดง ประดู่
ป่า เปือย และงิว้ป่า ไมพุ้่ม ไดแ้ก ่กลว้ยเต่า ปรง และเพก็ ไมเ้ลื้อย ไดแ้ก ่ต าลงึ และมะระขีน้ก และไมล้้มลุก ไดแ้ก่ 
สาบเสอื ยกเวน้เอื้องหนวดพราหมณ์ (ไมอ้งิอาศยั) ไมส่ามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มใหมไ่ดจ้งึเสีย่งต่อการ
สญูพนัธุ์  
การวเิคราะห์ค่าดชันีความคล้ายคลึง ดงัแสดงในภาพที่ 1 และตารางที่ 2 พบว่า แปลงที่ 3/4 มคี่าดชันี
ความคลา้ยคลงึมากทีส่ดุ (75%) นัน่คอืเป็นแปลงทีม่จี านวนชนิดพชืทีเ่หมอืนกนัมากกว่าแปลงอื่น โดยพบไดทุ้กวสิยั
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 กรกฎาคม -ธันวาคม 2563  
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พืช ยกเว้นไม้อิงอาศยั พืชที่พบ ได้แก่ อ้อยช้าง มะค่าแต้ แดง รงั ค ารอก กล้วยเต่า รากสามสิบ เพ็ก เปือย  
มะระขีน้ก ชงโค สาบเสอื ปรง ต าลงึ งิว้ป่า ประดูป่่า และมะพอก สว่นแปลงที ่1/6 มจี านวนชนิดพชืทีเ่หมอืนกนัน้อย
กว่าแปลงอื่น เนื่องจากมคี่าดชันีความคลา้ยคลงึน้อยทีสุ่ด (44%) ถึงแมว้่าแปลงนี้จะมคีวามคลา้ยคลงึกนัน้อยทีส่ดุ  
แต่พบพรรณพชืคลา้ยคลงึกนัจ านวนมากถงึ 16 ชนิด และพบไดทุ้กวสิยัพชื ยกเวน้ไมอ้งิอาศยั พชืทีพ่บ ไดแ้ก ่มะคา่
แต้ แดง ค ารอก กล้วยเต่า รากสามสิบ เพ็ก เปือย มะระขี้นก ชงโค สาบเสอื ปรง ต าลึง เหียง งิ้วป่า ประดู่ป่า  
และชงิชา้ชาล ี
ค่าดชันีความหลากหลายของชนิดพรรณโดยรวมของพื้นที่เท่ากบั 3.48 แสดงว่าสงัคมพืชในพื้นที่นี้ 
มจี านวนชนิดพรรณพชื และมคีวามสม ่าเสมอในการกระจายตวัของจ านวนต้นในแต่ละชนิดมาก เมือ่เปรยีบเทยีบกบั
ค่าดชันีความหลากหลายของพรรณพืชวสิยัไมต้้น พบว่ามคี่าดชันีความหลากหลายของชนิดพชืเท่ากบั 0.16 แสดงว่า
ไมต้น้กระจายตวัห่างกนัท าใหแ้สงสวา่งตกถงึพื้นไดม้าก ซึง่สง่ผลใหพ้รรณพชืพื้นล่างหลายชนิดสามารถเตบิโตไดด้ ี
ค่าดชันีความสม ่าเสมอของพรรณพืชแสดงให้เห็นว่า พืชที่มีการกระจายตัวของพรรณพืชในระดับ
คอ่นขา้งมาก (0.78) นัน่คอืพื้นทีแ่ห่งนี้มกีารกระจายตวัของจ านวนตน้ของพืชแต่ละชนิดคอ่นขา้งเท่ากนั และมคีวาม
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพรรณพืชพื้นล่าง ลูกไม้ที่หล่นมายังพื้นดินสามารถงอก และเจริญเติบโตได้  
ซึง่สอดคลอ้งกบัการส ารวจความหลากหลายชวีภาพของสงัคมพชื  
คา่ความหลากหลายของพื้นทีป่่าปกปักมคี่าเท่ากบั 38.03 แสดงวา่พื้นทีน่ี้มพีรรณพชื 38 ชนิด จากทัง้หมด 
85 ชนิด ที่มีโอกาสอยู่รอดสูง คิดเป็นไม้ต้น 55.26% ได้แก่ อ้อยช้าง มะค่าแต้ แดง รงั ค ารอก เปือย มะม่วง 
หวัแมลงวนั ซาก เต็ง ประดู่ป่า สลดัได เหียง งิ้วป่า ตะครอ้ รกัใหญ่ สา้นใหญ่ โมกมนัหมกัม่อ ชงโค มะนาวผี  
และพลองเหมอืด ไมพุ้่ม 15.79% ไดแ้ก่ กระถิน กล้วยเต่า เพ็ก ปรง ขดัมอน และพุดผา ไมเ้ลื้อย 13.16% ไดแ้ก่ 
รากสามสบิ โมกเครอื มะระขีน้ก พลูชา้ง และต าลงึ และไมล้ม้ลุก 15.79% ไดแ้ก ่สาบเสอื วา่นสีท่ศิ ตอ้ยติง่ พนังขูาว 
ไมยราบ และว่านกาบหอย พื้นที่ป่าปกปักของแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นป่าเต็งร ังที่มีไม้ต้นที่ส าคัญค่อนข้างมาก  
และเนื่องจากเป็นป่าโปร่งท าให้แสงแดดส่องลงมายงัพรรณพืชพื้นล่างได้ค่อนข้างมาก จึงพบพรรณพืชพื้นล่าง
เจรญิเติบโตไดเ้ป็นอย่างดสี่งผลให้พบพรรณพืชพื้นล่างกระจายตัวค่อนข้างมาก แต่ไมอ้ิงอาศยัที่อาศยัในพื้นที่นี้  
เสีย่งต่อการสญูพนัธุ์สงูเพราะพบเพยีง 1 ชนิด และ 1 ตน้เท่านัน้ ไดแ้ก ่เอื้องหนวดพราหมณ์ 
การเปรยีบเทียบผลการศกึษากบัโครงสรา้งสงัคมพืชป่าเตง็รงัและความหลากหลายของพรรณพฤกษชาติ
ในวดัป่า จงัหวดัอุบลราชธานี [15] พบวา่ พรรณพชืป่าปกปักมหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมูมิจี านวนมากกว่า 20 ชนิด 
ส่วนจ านวนพรรณพืชทุกวสิยัพืชที่พบในการศึกษาความหลากหลายทางชวีภาพของสงัคมพืชบรเิวณสถานีวิจ ัย
สิง่แวดล้อมสะแกราช จงัหวดันครราชสมีา [16] นัน้มจี านวนมากกว่างานวจิยันี้ถงึ 39 ชนิด แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะ
พรรณพืชวสิยัไมต้้น พื้นที่ศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิมคีวามถี่สมัพทัธ์สูงสุดของไมต้น้มากกว่า 6 ชนิด 
แต่มคีวามหนาแน่นสมัพทัธ์สงูสดุของไมต้น้น้อยกว่า 1 ชนิด และเมือ่เปรยีบเทยีบกบังานวจิยัของทรงธรรม สขุสวา่ง 
และคณะ [9] ซึ่งได้ท าการศึกษาสงัคมพืชของป่าเต็งรงัในอุทยานแห่งชาติน ้าหนาว จังหวดัเพชรบูรณ์-ชยัภูมิ  
พบว่า ป่าปกปักของมหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมมิจี านวนชนิดพรรณของไมต้้นมากกว่า 3 ชนิด และมไีมต้้นที่มี
ความถี่สมัพัทธ์สูงสุดมากกว่า 6 ชนิด อีกทัง้มคี่าดชันีความหลากหลายชนิดพืชของไม้ต้นมากกว่างานวิจัย 




เป็นสว่นหนึ่งของการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. – มชย. ภายใตก้รอบการเรยีนรูท้รพัยากร กจิกรรมที ่2 กจิกรรม
ส ารวจเกบ็รวบรวมทรพัยากร ขอ้มูลพื้นฐานที่ไดส้ามารถใชป้ระกอบการวางแผนการบรหิารพื้นที่แบบมสี่วนร่วม 
เพื่อการอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรอนัทรงคณุค่าของมหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมูใิหเ้กดิความยัง่ยนื ไดแ้ก่ 
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การเพิม่จ านวนพชืดว้ยพรรณพชืทีเ่หมาะสมกบัพื้นที ่ การอนุรกัษ์พชืบางชนิดที่ก าลงัจะสญูพนัธุ์ การวางแผนการใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ป่าปกปักของบุคลากรของมหาวทิยาลยั และประชาชนรอบมหาวทิยาลยั และการให้ความรู ้
ในเกีย่วกบัประโยชน์ของพรรณพืชแต่ละชนิดที่มตี่อการด ารงชวีติของประชาชนโดยนกัวจิยั และปราชญ์ชาวบา้น 
อนัเป็นตน้แบบการอนุรกัษ์ทรพัยากรใหก้บัทอ้งถิน่ในจงัหวดัชยัภมู ิ
นอกจากนี้ขอ้มูลและรูปแบบการท าวจิยัในครัง้นี้สามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางการจดัการเรยีนรูส้ะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) ในรายวิชา 5072820 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และรายวิชา 5072821 นิเวศวิทยา  
ซึ่งเป็นการส่งเสรมิการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบูรณาการโดยใชส้ื่อการเรยีนรูข้องจรงิใกล้ตัวให้กบันักศึกษา 
สาขาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ท าให้นักศึกษาเข้าใจทฤษฎีมากขึ้น  
และสามารถน าไปประยุกต์ใชก้บัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนภายในโรงเรยีนในระหว่างฝึกประสบการณ์วชิาชพี  
และหลงัจากส าเรจ็การศกึษาไปแล้ว อีกทัง้ยงัเป็นการปลูกจิตส านึกให้นักศึกษารกั และหวงแหนทรพัยากรที่อยู่
ภายในมหาวทิยาลยัอกีทางหนึ่งดว้ย 
ข้อเสนอแนะ 




3. การเพิม่พื้นทีส่เีขยีวใหก้บัพื้นทีป่กปักของในพื้นที่ปกปักมหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิสามารถด าเนินการ
โดยปลูกไมต้น้มเีป็นไมเ้ดน่ในพื้นที ่ เชน่ มะคา่แต ้แดง รงั นอกจากนัน้ควรมกีารอนุรกัษ์เอื้องหนวดพราหมณ์ซึ่งเป็น
พรรณพชืทีก่ าลงัจะสญูพนัธุ์ใหย้งัคงอยู่ในพื้นทีป่่าปกปักแห่งนี้ 
4. การกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และประชาชนที่อาศัยโดยรอบ
มหาวทิยาลยั สามารถด าเนินการโดยนกัวชิาการ นกัวจิยั และปราชญ์ชาวบา้น โดยการศกึษาดงูานจากสถานทีจ่รงิ 
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